






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi  : Pendidikan Geografi
Semester : Genap 2019/2020
Mata Kuliah     : Evaluasi Sumberdaya Lahan
Kelas : VI A
Dosen              : Tricahyono, NH
NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1701095003 ANGGI PUJI LESTARI 85 80 80 95 86,50 A
2 1701095007 AYANTI 85 82 78 85 82,50 A
3 1701095009 ANNISA AULIA 85 82 78 75 78,50 B
4 1701095011 MUHAMMAD KORI RAMADHANI85 80 80 98 87,70 A
5 1701095013 RIRI MUTIARA SARI 85 85 80 90 85,75 A
6 1701095017 RIRIH HANANINGRUM 85 80 78 60 72,00 B
7 1701095019 DEWI LESTARI 85 85 80 98 88,95 A
8 1701095021 RIYADUL ASRI 85 82 78 70 76,50 B
9 1701095027 KOMALASARI 85 80 75 90 83,25 A
10 1701095031 FITRI FAUZIAH 85 85 78 98 88,45 A
11 1701095033 ILARYANTI 85 82 80 82 81,80 A
12 1701095035 RESTI OKTAVIANI 85 85 78 92 86,05 A
13 1701095037 NURAYUNI DESTANILLAH 85 85 80 82 82,55 A
14 1701095039 WINDI AZHARI SANDI 85 85 80 98 88,95 A














UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi  : Pendidikan Geografi
Semester : Genap 2019/2020
Mata Kuliah     : Evaluasi Sumberdaya Lahan
Kelas : VI B
Dosen              : Tricahyono, NH
NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 1701095005 IKMAL NURUL AZIS 85 82 75 95 85,75 A
2 1701095006 KAMZIA 85 82 78 95 86,50 A
3 1701095008 IRMAWATI 85 82 78 95 86,50 A
4 1701095010 HEUSTY ERMIYATI 85 80 80 98 87,70 A
5 1701095012 IIS ROSYANAH 85 82 80 95 87,00 A
6 1701095014 RAHAYU 85 80 82 95 87,00 A
7 1701095015 MUHAMMAD ABDUL MALIK 85 82 80 95 87,00 A
8 1701095016 NADIAH KHAIRUNNISA 85 80 80 90 84,50 A
9 1701095018 NAZILA FAULINA CAHYANI 85 82 80 95 87,00 A
10 1701095020 NIA PUSPITASARI 85 82 80 92 85,80 A
11 1701095022 RAHDIN PRASETYO 85 80 78 98 87,20 A
12 1701095023 MUHAMAD KATAMI 85 82 80 95 87,00 A
13 1701095024 ANISA RAM DHANTY 85 78 80 95 86,00 A
14 1701095025 MOH. AJI NAJIYULLAH 85 82 78 98 87,70 A
15 1701095026 ARDIRA RAHAYU 85 85 82 95 88,25 A
16 1701095028 WAHYU FITRI ASTUTI 85 78 80 98 87,20 A
17 1701095030 AINUN ISMIYATI PUTRI 85 85 75 92 85,30 A
18 1701095032 DYAH ANGGRAENI 85 82 78 95 86,50 A
19 1701095034 DEA RIANA NURWULAN 85 82 78 88 83,70 A
20 1701095036 TEGUH ATMAJA 85 78 78 88 82,70 A
21 1701095038 NABILAH MAIMUNAH 85 85 80 95 87,75 A
22 1701095040 MUHAMMAD IQBAL SADIKA 85 80 72 88 81,70 A
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